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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang bercetaksebelum anda memulakan peperiksaan ini.
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
ZGE371/3 - Pentafsiran Medan Keupayaan
Jawabmans.-mana EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
1 .
	
(a) Daripada persamaan medan keupayaan magnet
A=-fffg.V(R)dV
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Buktikan bahawa komponen tegak medan magnet ialah
H =Ifff aaaz
L!+Ma+N! (R)dV
0-y
(ii) Juga buktikan bahawa H, bagi jasad dua dimensi ialah
Buktikan bahawa persamaan bagi H,, di bahagian (ii) juga boleh
ditulis sebagai
1
Hv = 21(1- cos t vcos 2 A)z 1
xsin -zc2!,6
+z2
,
(In R)dS
(60/100)
2
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(i)
	
Cari sentroid (centroid).
(ii) Pantulkan dan cari PR ( a =1)
(iii) Jika pantulan itu berjaya ( ER< EL), perkembangan dijalankan.
Cari PE (8=2).
(40/100)
Dengan menggunakan kaedah cari
minimum
interpolasi
selepas
kuadratik, titik
satu lelaran bagi
anggaran
persamaan berikut
.f(x) =1-e-(x-2)2
kalau titik permulaan ialah x = 1 .0 .
(40/100)
2 . (a) Tuliskan karangan tentang kaedah songsangan lelaran dalam tafsiran data
geofizik.
(30/100)
(b) Tuliskan karangan tentang kaedah Talwani bagi perhitungan anomali
gmviti oleh badan 3-dimensi .
(70/100)
3 . (a) Tuliskan karangan tentang kaedah penurunan tercuram. (70/100)
(b) Andaikan fungsi ralat dengan dua pembolehubah yang diberikan oleh
E(x) = (xl -4)2 +(x2 -3)2
Dengan menggunakan kaedah penurunan tercuram, carikan anggaran bagi
titik minimum selepas satu lelaran kalau titik awal xo ialah (2, 3 ) .
(30/100)
4. (a) Tuliskan karangan tentang kaedah pengoptimuman taklinear simpleks .
(60/100)
(b) Diberi empat titik simpleks : Po = (1,1,2), Pl = (2,1,-1), PZ = (0,1,2),
P3 = (1,1,0). Katakan PH = P3 .
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(a) Untuk model bumi n-lapisan, penyelesaian am kepada persamaan Laplace
bagi keupayaan elektrik yang diakibatkan oleh suatu sumber titik arus terus
I Yang dimasukkan pads permukaan model ialah
V; _ 27, jle-Az +8;(X)e' + X;(X)e Lz I JO(kr)dX
0
di mana simbol-simbolnya membawa maksud biasa .
(i) Jelaskan semua parameter dalam persamaan di atas .
(ii) Bincangkan kelima-lima syarat sempadan yang harus dipenuhi
untuk kes ini .
Bagi susunatur Wenner, kerintangan ketara diberi oleh :
Pa = 2a fT(k)[J . (,%a) - J. (2),a)] XL
Buktikan bahawa is boleh ditulis semula dalam bentuk konvolusi sebagai
Pa =2 fT(Y)[Ja(ex-y
) - Jo(2ex-y
)]ex-Ydy
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